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Se_publica loa Jueve.
jor que en Huesca 'as instituieron,
por 110 h:tllar otro lugar mas apto
para el propósito de los Romanoli:
por st"r esta ciudad de asiento ale--
Kre y bien fortalecida, de muy ré...
til campaña y de loda cossa prÚ'"
ue)'da; y lo que m:'!s les import:ll-
ba, ser muy medilerranea, para
rnh sf'gurarnellte rett'ner como en
rehenes los esludialltes nobles. y
mas por efitar separada del conlt-'r-
cio y comullicación de Jiversiílad
de gen les, para no ser distraydos
de su..; esludios )' exercicios de
Lenguas; a efeclo que después de
hauer aprt'IHlido bien la Latina,
lJO solo se valiessen los Rumanos
! dJllos como de farautes y espías
para descubrir los animos y desig-
nios de los EspailOles, tan amigos
de liberlad, peru lambién par,. ttlle
rUf'ssen admitidos, assi al ~ouierllo
y car~os de la Rf'pÍlblica, cuma en
lus orticios d.. la Guerra,
Cap, X.=De la affición eOIl que
los Españoles aprendían la Len-
f;:ua Latina, y cómo en tOllas las
villas)' ciut.l~des hauia públicas
escuelas para enseñarla, y quP en
Ara~iln quedo mas apurada.--Pa-
ra confirmación de lo tlichu en el
prt:cedente capilulo, se halla que
eevados los Españoles df' los pre-
mi.)s qlle los Romallos dauan. y
hllurras que bazian a los más ba-
hiles en la Len~ua Latina, se die-
run con tanta <Iffición 'f estu·tio a
~1I3, qlle basla los padres, herma·
no ... y hermanas cugían cada dia
de los niños cuando bolvian de las
pficuelas, las lici!lne! que hauían
o~do aquel dia, '! con t'sto hazian
la Leng'ua Ladna familiar y do-
m,~sJica, Y ellfl" aqllPllus nombre!!
y vocablos que los Romallos po-
nían a Ids Cllssas, se recibiall '! ban
quedado pal's siemprt' en España,
L1t'g'ó t'sle f'xflrcicio a tallto, que
hay quien escriue, que /lO hauia
otros jllt'~US para los niñus, ni se
pf'rmilían otras COIJlit'udas para ti·
rar a la joya, sino por nlf'jor ha-
blar en Látín, declallrnalHlo por
la~ pla~as y cantones públicamen-
lo' )' atrayendo a la..: rrentl'$ II<lra., "
m:l! f'Xf'I'cilarse eu el V·I) de la
Lflllg'Ufl. DI" malwra 'lne no súlo
en las dus lIuescas Iwro en las
mh ciudades y Villas de ESlmna
hauia inslittlidas escuplas y pUfOS·
lOS maeslrns ¡Jara que jUlltarnf'nle
t'on las LplIg'ua.; enSf'nassen tudas
las arlf'i; libf'rales, para 1lI:'IS aira·
Iwr los au,lilores <! pOh'lltler los
m)·:,tf'rios y abmirables seCI'eLOS
Anuncios y comunitldoa" i ,ri-
cios eOD,eocioDllu. •
No se devuel,en migioale.,.1
se publicad .pingun. que DO etW
I1rmado.
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Toda l.
~lIido la parcialidad de Mario, pero
siglliéllllole por ello L. Silla, fué
de:,lerr.ldo de Roma y se vino lt
ESllaria; donde desc~llJri"lHlo el
gl'rtf'rosú y nalural valor UP, los es-
pañoles, y su ardor '! ftler~a para
la ~lJerra, allllqlle cu lu demas lus
bailo bilrbaros J' rulles: cun 511 ar-
te }' malia los ills\iluió y amaeslró
lie manera, que no sólo en armaS
yen ei exercicio y vso de pelear
lus Y:;Haló cun les Romanos; peru
aun Jlalló modos cómo en lo dc-
rTlás bacerlos ydóneos )' sufficiclI-
les pora toda cossa d~ gobierno, Y
assi para que mejor conocie~sell el
bien que les hazia, y le IUviessen
llluo amor y respeto, mandó poner
escuela:; en lIue..ca, con mllY bue-
1105 maesI ros l\omallns, pa!'a que,
les enseilasspn las lellA'uas Lalin3
y Griega, a fin que con e¡.¡W m3lio-
s3 obl'a de ellseúarle.. , realmellle
ltIviesse como f'n rehelles los bijos
de los mas principal,'s señol'f's de la
Provillcill: y para que con la ins-
trucción en las lenguas y erudi-
ción romana, se hal'ilil3s:,en )' pu-
diebsen ser acogidos a lus cargos y
preeminellCi<.ls de los oflicios de la
guerra, según que PIUIUt'ho, his·
toriador grave, más largu lo
escribe en la vida del mesmo Se.. -
torio. Mas aunque a la vf'rdad,
lIuesca tIe la qual habll' Plul~r
cho, es diuer:,a de la Ilue...ca de
Arag-ón, ¡Jorque la Olra e:lla en
Andalucía, al extremo de los Tur-
detolnns, donde Sl'rturio hizo sus
~ut'rras, )' ho)' se llama lIuéscar,
) la de Al'agtlll ('sta funda la a 135
faldas de los p) rillf'us Iwzia Id ~f'p.
tentriólI; pero de su anliguidali y
gran lit'IllPO que dur;H1 ... u:, t'$CU"-
las, COIl otros \'t'stigius y indiciofi
qUf' dI' los ROIUilllOS se hallan en
ella, clarilmenle se vee qUt! filé
tambiéll en f'sta HUf'sca (ulldada
Academia de Lell~t1as, y con la
Ctlntilla liciórl pf'rpt'lllilda, Porqlle
P,5 mas quP vf'risimil, que UlrllS
Capilalles Romanos atltes y des
pu~s de Serlllrio, cumo los dos
~cipi(lllf's '! PomlJt'u, wiJlf'ipal-
melltp pI EtIllwl·ador .\Uf;USlU Cú-
sal, hidel'oll escuelas en E.. palla,
)' mocho mas en la Cilt'rior, ti '11-
de eslilll lus t\ ragollPSCS y donde
mas éllos se detu\'it'fon, Y assi se
mlle,tra que en ninguI.3 parte me-
antes de J-C. !labia dividido la España en
dos parleJ, citerior yulterior, f~UYas (,aplta-
tilles futlrou. rrspectivameDl6, lIuesea y Evo-
ra. :0:6 dice que lué hesiuado por Perp.:!ona,
uno de su, capitanes, comprldo paril esta
trait:ióo por los KomanOs.
JACA
15 de Oe<ubre de 1914JUf'VP;;
(1) Murió Sertorio en Huesca el año 27
di' los Humano... , qUf' para ffi:l5 cia-
ra irlterpr¡·tacion dfolloll, rra llf'Ce-
sario f':>crillirlos ro la mesma len-
Qua que rUf'roll eSl ril3'i las Leyes,
como la Homana, O 3 lo nwnOi la
Ara:rones:lj por ser esta no solo
común :1 las dl"milS de I':"paña, pe-
fi) eutre lO¡Ja~ 1'1:0. de Ellropa (como
se I'rona61) mfls COlljulIC(a, mas
lH'rrnosa, y ca .. i la lllcsma con la
.{olllana. Tambi{oll erall del me~­
mo part'cer, y cUllrormaban en la
prclellsi,ill pOI' su propia lengua
los Ca~lell<J1lOs. y 10<.; liem3S mer-
cadf'res I1:spailnll's que allí se ha-
Ilallall, que hahlauan casien la
mesilla If'lIgua dI' los Aragonrses:
aborrescielldo fon grande manCI'"
13 C:Halalla o Lt'lIlo~illa, porqu(' no
se podian hazt'l' ti rila, lli hablar-
la ll){IS que la C;lldf'<I.
Cap, IX.=l)el ori~en de la Len·
~lIa Españnla, quf' rué df' la 1-\0-
manJ, la cual SI" el scñú en lIues-
C3 de Ara~ól1 pur los l{omallos, y
la a¡)rPlIdiProll nwjlll' que otros los
Ara~"nesf':,.=.\lIt('i que por 1'1
Rf'\' se s3ti:,,(;¡rr3 a la'(luf'xa " lWra-. o' ,o
uio... prollUI'SlOS por)os r\ ragone·
ses en el pI't"cedellle Capítulo, pa-
I'a mejor rf'spollder.a lodo, sera
biplI mostral' lo que df> su \'ul7ar
1"lIgua aragones3 se fiicntc )' des-
cuLrir algLlIHli bU"lIus ~f'('rf'tos del
•
ori~t-'1I ) prilwilJin de la 1I11in'rsal
Lf'I.~1I3 E.,pailola qUf' llaman Ro-
maIlC(', qllf' SI' nos nrrecen d(' pre-
Sf'lltP; "ali,'nuollus .le f'iita diXrc·
... iún para m;¡yur drUillIlf'lIto de la
lIi,toria. Es a s'.ber eümo e~ta 1f'1I-
~ua fue llllalrnl'lllt· deriuada tI<' la
Rumanil Lalin,l. por hallf'r sitio
por los Hllmallus ilJlroduzida }'
ell~t'liada pur tt,da E.. paila, '! pues-
tas esctlf'las en L.i; principales ciu-
dades y ~u~arf'': dl-lIa; y cómo pa-
I'a Ins Ara~"llesf'';, qllf' so;, la ma·
yor parte de lo:, Cf'ltibt'roi, .¡e pu-
~it'roll en lit ciudad tll' IInesca,
dUlldr no ..lÍln la ¡)p.'f'IHIi~l'on con
mucha curiosida 1, pero hasta en
nuestros I¡.'mpos la han relellido
y ('ollseru ... dn más pura e illco-
l'rulHa qtlf' en las ¡femas pal"lt's de
I!.Spillh. Pups cuanto a Itl pdrncro,
qul' la 1r.II~ua Ara~ollesa con la
qtle ll~mall Ca.;tf"llana, hayan sido
Ilascidas dI' la Romana Latilla, )'
que ésta ruesse por los I\omanos
enseilada en Efip¡llia, claramcnle
se c'llli~e del tiempo de Quinto
Spl'lnrio, S¡>rlildor y gran Capit31J







En;laC«lIisIOria del Rey D, Jai-
me d(' .\ ragón, primero de este
1I0mbrl', llamado __ EL _CONQL'IS-
TADOn,- ~O~ libros: Valencia,
1584,1) uedica su ilustre :Juto!'
D Berl1ardino Gllrnez )11l~DE~ al-
günos capillllos ~a )sclal'ecer .los
orígenes de lluefitra Lengua. Por
creerlos interesantes y amellOS,
vamos a lranscribil'los COII su mis-
ma ortograria paril que se cunser-
ve el dejo y sabor especial de aqueo
1I0s gloriosos ticmpos. y asi agrade
mÍts:'l lIuestros lectores.
«Libro XII. - Capilulo VIII.-
Cómo el Rey hizo los FUt'ros del
rO)'lIo (Jf~ Valencia) en Lf'II~Ua
Lemosina, y se quexaroll l~s .Ara-
J;oneses IJorque 110 se ,escrlUleroll
cn la suia.-Dado ya orden por el
Uey en lo malerial ~de la Ciudad,
como es en los ('di ricios y caSbas
para hauil3r Cn <,ila, comen'ró lue·
go a darle la forma--y-espiritu con
las nuevas LI'\'es v FUf'r03 ~ece~a­
rios IJaraSer ¡jiell're~ida,), el Rey
no con élla. Y l)UI' ser el Rey, 110
sólo fundador de la ciullad, pf'ro
de sus ley~s y rUf'ros, qui~o que se
escriuiesen en su propia Ipllj!'ua
materna. quP fué la Lt·mo.;¡na, co-
mo se hablaba en Calahllh. La
cual tuvo Sil tlri:;en en la cill Jad
de Lirnoges en Frarll'ia, yera co-
mún para lUda la Gni3naj Ilare-
ciéndolf' qlll' Ilor ser lellBuaj lia-
na lo entended" mrjor el \'ulgo,
y se libraría de tallllillerSaS)' eOIl-
fussas interpretaciones del drechn
que suelen nasr.er de la uariedaJ
y estrarleza de.las,oll'as lenguas de
Espalla, pOl'que.. de andar mezcla-
das llnas con otras, eran rlC¡¡"S y
ocasiolladafi plil'a dar mucho, :,en-
liJas sobre cada cossa. ClImo t'rl-
tendieron cslo los Aragoneses, que
con exércilO rormado le seguian,
y se a\'ian hallado en la conquis{:I
del Reyno ~ entrada de la Ciudad,
se tu"ieron por muy :Jgrlluiados,
de qlle los Fueros y LeYI's de Va-
lencia, se eMriuissen en lengua ca-
talan 1, ó~Lirnosina, lan obscura y
grosscraj y 'lue ruera ,liarlo mejor
en la Lalina, o 3 lo menos··Ara~o­
nesa. Mayol'mente porqlll" los Fue
ros, como leyes provinciales, están
dp si tan apf'gatlus y toman lanta
fu~r~a del derecho común y leyes
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déllas. Porque de olr3 manera,
~CÚlfl~ es posible \lue lodo!: lo.; E~
pailoles, chieos y grandes, IWll)·
bres y mujl'N's, apr'cndicssen la
Lengua Latina, ni que la cOIH'ir
licssen en tan cotidiano y ramiliar
\'SO de lJabl3r yen 1'1 tanto se (un·
dassclI, que por el, sin mils, dc-
xassCII el antiguo y m:llerno suyo
propio1 Demas dcsso que hl\'itlswn
el Latin Romano COIl tantas rahi-
zes aprendido, que ni por la leu-
gua fIIlC\';) de los Gacos, ni por la
barbara Ará\'i~<t de los ~Ioro:::, que
después cnlrJrOl1 el! Esprllia.jam:"ls
se hauia perdido ni bucho·a la 3nti
gua? Salvo que con el tiempo, co-
mo los Humanos se apartaron de
Espail3, y los vocablos )'V311 ral·
tanda, ios Andaluces entre Illr()~,
aYlld,\lldose tic los 1I0mbrl's 31'tlvi
~os de Granada Su rezill;l, losmez-
claroll ('011 la Lalina. ~hls no rtll~
fl.5si tle los Aragoneses, 10.5 II"alrs
eorl la mesilla tcn3ciJatl y podla
que acostumbran emprenuer otras
cosas, hall con~ervado hasta hoy
aquella rnesma leng Ja Lalinn, que
se aprE'lldiú 1'11 las {'sellelas de
I-Iuese;), Porque no hablan vulgtlr-
menle otl'05 vocablos que (, latinos
tl deriuauos dellos. Pues enlre
otl'as hemos Icydo algunas epísto-
las cOlllrUt'slas dc 1l1lOS mesmos
vocablos y ulla mesrnasigni{jcal~ióll
y congl'llyuad ('11 las dos lenguas
Al'agone¡.,a y Latina: y también,colI
cul'iosidad liemos hallado (~ill 1:1.)
f]uc hall inlrodtlzido los MeJit'os)
ochellta dicliolles Gr'jegas y Ara·
gonesas tic Olla mesma lermina·
ción, significacicill y srotido. Par:¡
que se \'e<l cu[¡nla 11:1 sido la fil'-
mec;a y cUlIslanci3 tle los A,agolll'-
se::, pues por la "ezindad y COIl
tratacion de los Heyuos propillcos,
de lellglla mas ineull:"!, 110 se le;i ha
pegado naul en su C'olllJiauo vso
de h¡¡llltll': rnayorllH.'nlc C'stando
roJcaJns a la !larte de 1Il1.'c1iodia
de 105 ¡\Iorlls J(' Valrllcia qnc ha·
llhn en orauigo; por la de oriente
de lus Catalanes con Sil lellgua
I.emosina; ya la tle .¡eptf'rdri.jn dC'
lo.¡ CiLrltahru::, quc irlclu)'t'1I Viz-
¡';¡illuS )' N"d\'arros, l1e euia len¡;ua
como rrli'luias tle la anti~lIa ESfla-
pailUla (lo que piC'IlSdll mucho!)) lIi
en un solo vocablo !ir' hall aprove
chado: sino que COII la cOlluersa-
ción de 10.5 Caste:Jqllos, que I'etie-
I en la lenglla ROn131la, sc h:111
cOllserval1o, sirl qtle en el "alf'I'~r'
de vo(',llIlos ag,enos h's haiall imi-
taJo. Ni !Ir' adlllilr' pflr \'f'rdadcro
lo que algullos p,·('tif'lltiCII, qllr' Ins
Aragollescs hablan Caslt'llallo~r(l~­
SCI'O y bfllital'do, Yquc lil'lI(>ll Ins
mrsmns vocablos f]ue ell Caslilla,
sino f]llC 110 los conqwllrll en buril
cstilo: ¡Jal'quc eOlno esta d:e1l1l,
alllll3s a dos L('n~ll<l'¡ tirlll'll Ull<.l
o"i?en y.prillt'ipin tip la Llllin;l. y
lISS1 rlO plll'dl' s(>· la tilla dl'lwn-
tI~t'Il11' dc 18 olra,; ,ino que corno
lhz(' 1"1 proIH'r!Ji .. ; «(Todos de vn
vlculrl', (11'1'0 110 dt' VII temprc.»
Porr¡II/' :1 ¡""vl'l'vad lo:; Ca!llellarlOs
liellt'1l II)lO CllllCI'ploS dt, las co:,:oas
m' s cJaro_~, y a~,i lo,: ,'xplil'all COIl
voeablos m¡ls propios y bien aeo·
modados; demfJs que por ser de si
elncuenles en 1'1 t1ezil', tiellen mas
graciú~a prollullciarifin qll(, .Ios
Aragunescs, lllsqualcs pronllllclan
CUl! lo:; dienlcs y l:llliM, Y los Cas
tellanos algúrl tanto con el pala
dar, 'lne les ha quedado del P"o-
Ilunciar dc In:'! ~loros qtll' rnrman
las palallras rOIl la garganta; y se
cosa dt' gil sto, 0)'1' a un moro ha-
blar castellano, "el' cuan limpia y
graciosamellte lo prolluncia, que
parece na le t{'ca con los lallios,
Puc:;to que por el lIlt'smo ea:;o Itls
,\ragoneses pronullcian mejor la
Lalina que lns Casll'llano!l, por-
que profierrll con los labiusy dirn·
tes que slln los principales illStl'U-
mcntosde la pronunciación Homa-
lIa: euya rucrc;a ha podido tanto,
que hallientio qucdado en Ara.!!ón
muchos pUtlllos de )Iol'os 'lue lla-
man Tagarinos, elllre los Chrislia-
IIOS, los Aragoneses 110 sólo 110 han
vsurpado algún vocablo arúlli~o
déllos,pcro les hall fnr~ado á dcxar
sn pI'opia lengua pOI' la aragonesa,
la qllal se vt'c que hoy halllan lo·
dos. Para que por' ninglll) tiempo
pueda l1amal'sc bál'i>ara la lengua
Al'agollcsa, assi pOI' Sl~I' mils con·
junCia que todas a la Lalina, co·
mo ¡wr hauersc cOllScrvado ¡HH'
Jantos siglos elltre talllas bflrba-
ras sana c incorrupla. Ha ~ido
Ilccrssal'io tl'allel' todo esto de la
origen y olm'rvación desla Len-
gua, a propó~ilO que la pI'eLensióll
de Jos Aragoneses cerC3 de los
Fucros d,: Valencia, como esta di-
cho, no paresciesse imprrtinentc
ni pilo,; ilJlligllOs eJe tlUl' el fit'y Cll
esto les complacicsse: purs la Con·
quisla drl rrYllO dc Yalienei:t l por
la anligua división enlrc el Hey
tle Aragóll y rl de Ca;)lilla, toca·
lla a los Aragoneses, los qualcs
no allian rallado con su eXl'rcilo,
emllleando vieJas y haziendas en
conqui~tarl(J: por lo 'lllal meres·
('jan que en nombre suio y tic su
Rcyno se cscribie;scll los rllero~
de Valencia ('11 su Lengua, yaun
que sc rcdUXeS~l'1l a los Fueros oc
A ragóll ¡odt's.
Cap. XI,=De las jus!:ls causas
'lIJe ,,1 J{I')' dió para escl'iuir los
rUl'I'OS en lengua Lemosina, y de
Ii.! <lxcelcncia t1ellos )' gr3ndeca de
l:l Ciudad.=Pcrseuerando el Hry
('11 su determinación, 110 embal'-
b,I~llj' b qllrxa de los Aragonesr:!,
1ll:l11dl'¡ (':,ct'iuir )' public:Jr los rue-
r"s ~ If'~ I'S lid HeYl10 en su pro-
pi·, Irll~;Il:1 iJ'mosina por las jus
las ~ Iqdlilll:h ('aliSaS qlle 00 lleal
Consf'jq par';1 l'lIo lIió. Prirlll'ra-
mrllll' pOl'r¡IIl' I'SlaUil en 3bsoluta
li"el'lad d..1 t'Ol~qllbtatlol' dar le-
}l'S Illlt'lIflS a los IHll'iJlos pOI' l'l
cOllquislados, {'·crilas rn la Il'ngtlo
'lur, q!lisi!'.~sr, ~úlo 'lllll ('stllviesen
f,lcill's y ('Iartls de rHlendel', siu
CUI':lr dc rnf¡s t'lq~allda.:;, ni 3rreos
de flal:lI),'as, fldl'qUC ¡¡lIia de ser
llano y lIlallifies!tJ al pueblo lo que
para su 31ll0lleS13eióll, OCIlsligo ~e
le dalla por ley. Y 'llO:.i tomada l:l
Ciudad,! Iiechados por vlla parle
todos los Moros della, y por otra
acogidos los Christianos tic diuC!'·
sas lierras par<l polllalla, era nc,
cf'ssa~io que 1,1 conquis13dor in-
lrouuzicsse su propi3 Lengua: a
tin que no solo quetltlsse en ella
su gloriosa memorial per/) que con
l'slo sati:,rizil'sse y cumplicsse con
la voluntad y hOll ....a de la mayor
parte del excI'cito r gellte '1uc le
a~ lIdaron en la conquista. PtU'S se
h311i1li3 atlf'r sido dt1blada la A:ell·
te )' ,-xercilo de los calalalH's cun
los ue Guia)"lla que siguiero'l al
Rp)' ell la conquisla )' polllacióf
de Valellcia~ que 11 de aragoneses
'y de otras panes. Oemas quc no
er3 cosa conveniente que los va-
lencianos, que tal! cOlliunctos es·
laun en el trato l1e mar y tierra
cun los catalanes y de la (;uiyana,
usassen de Otra lengu3 (fue de !a
f]lIe era ramiliar y propia ti los
"1l0S y a los ottos. y por esso mu
cho menos nccessario, ser regidos
y juzgados pOI' leyes y (ueros es-
crilos en extrailas lengll3s. Ni era
buena cOllsequenci3,. que por lo-
mar los rueros Sil rucl'~a c insistir'
cn el dl'ccho común, por el qua!
se han de dcclar'ar para lJie~1 juz-
g,lr con ellos, se hayall de escri-
lIh' ell lengua Latilla o en la mtls
coniunla a ellil; pOl'quc no avia
cosa mils 3gellD de la illtclleión
uel R('y, que rebolver SIlS rlleros
claros con leyes obscuras. Pues no
por otra caus~a quiso f]ue sus fll;)-
I'OS se escriuiessen en lenglla tan
vulgar y llana, qu/} por u('slCrl'al'
dc esl,l R~públiea tantas y tan va-
rias y dudosas interpretaciones del
derecho; mandando COIl cxpreso
ruero, que 1'11 caso que sc orrecics-
sen dudas sobre la intelligencia del
PUf'ro, (que suelell estas haZl'1'
siempre tardos, e irresolutos a 1M
DOlOres rn el drlcrminarse) no se
recorriesse a éllos, sino <l solo ju·
hizio dc buenos hombres; y que
éSIOS no alendiessen sino a 1;1 pu-
ra verdad del hecho y eon rorme a
~lIa juzgassen. Tambi¡'1I por dar
con ('Slo alguna salisracciólI al pue·
Llo malicioso, para el qu:d 110 hay
Cosa mas gr:Ha, que ser juz"ado
de juezes sacados de medio l"dél,
como de compalieros, quc a éslos
vemos que erel' m{ls, porque a los
Dotores tiene los por so:,pfclwsos
y cauilosos. Con estas raZOlll'S y
causas 'lile ('1 Consejo uió de par·
t? ~t'l Hey a los Aragonese!l, de-
sistieron de su demanda, y se COIl-
rtlrmal'on en totlo con la voluol3d
del Hey, MalO pOl'quP- eontinuf'mos





Se~l)imos igual, preocupado8CoD las
notiCIas de la guerra, cada vez mb
descoDsoladoras.
El)dmirable pueblo belga, abando-
nado por todos, vé caEi todo su tel rito.
rio eo[poder del iovasor¡ pero su Ejer-
cito sigue combatiendo, en una lucba
épica, 8010 comparable_8 la que 8OstU.
vIeron nuestros abuelofl con Napoleón
con la desventaja para los belg8lJ ¡Je no
ser 6U país tau propicio como el ouel.
t.ro para la tucba contra el actual co-
loso.
En poder de 101 alemane~ se bailan
Br~selas, Amberes, Lieja, Namur, Lo-
vaIna, que, con Ostande, son laa prin-
cipales ciudades de Bélgica.
¿Cuánlo durará para Jos belgas 'esta
situacióo? ..
La Historia pfrpetnará en sus pá-
ginas la resisteocia beróica de ese gran
pueblo y las:generaciones que se suce-
dan, leeráo con admiracióo y reapeto
loa nombres del Rey AI~~to, de Lemáo
y de ta:llos Ot.ros que.)upieroD rcsistir
la av.laneha alemana.
Los inglt'sca, aunque aparentan no
dar Importancia á la caida de .l&.mbere.
estáo preocupados, porqu(', de ser cier-
ta la aorprt'sa que preparan loa alema-
nes y que según éstos asombrará al
mundo. cuaodo ae conozca, pudiera es-
tar serlameute amenazado el propio te.
rritorio britáoico.
La audacia de los submarinos del
KaiEler l demueEltra que el eoemigo, auo
en el mar, es de verdadero cuidado y si
á eEllo se aliade que el objetivo alemán
parece se~ l.a posesión de Calais y de
Ostende, a Juzgar por loa movimieotos
de su ejérmto, se comprenderá clara-
mente la preocupación de los ingleses.
No sé para ouando c.ipera la formi-
dable eSCuadra britáoica para manio-,
brar. Cuant.o más tarde puede ser /jI
peligro mayor, de mom~oto, para J06
JDt.ereses que está obligada á defender.
. Lord Roberts, el prestigioso reld ma.
fiscal, con Rn ~clarividencia patriótica,
expuso teda lo que para la Grao Bre-
talla significaría el v'lucimiento de
Francia y ~ue Alemania pudiera:some-
ler á Bélgica, Holanda y Dinamarca.
Con veocida de ello,'Inglaterra se pre-
p~ra y lord Kitcb~oer'nos promete tamo
blén sorpresas, mleotras eo el Conti.
Dente I>e de.lltrozao los paises beligeran-
tes, perdiendo á diario mileli y miles de
hombres,
Aspira, como siempre, el pueblo in.
gles á Imponer su voluntad al mundo
Ea de su poDer que tambiéo ahora lo
conSIga, auoque, como se vé el eIJfmi-
8'0 ea formidable y combate ~oo la t.e-
nacidad y el entusill.smo;de quien aabe
qu~ eo e~ta cNltienda juega su propia
fXtstenCla.
Llevamoa dos meses y medio de gue-
rra y todavía eslamos en los comienzos
de la tragedia.
En Italia es, eada vez mayor la ca-
rr~ente de opinión favorable al' rompí-
mleoto de la neutralidad y e(los Bal-
hnes pued~ tom~r mayores proporcio.
Dcsel eoo6.lcto SI entran en liza lluma.
oia, Turquia, Bulgaria y .Grecia, COmO
se teme,
¿Podríamos eotonces 0080tr08 des-
arrollíndoae en el Mediterráne~ una
parte de la contienda l cooservar nuea-
trI. privilegiada situación de hoy'
y no pfusem08 en Portugal, por cu-
yo lado nada es de temer á pesar de
las fanfarrouadas lusits~as y de loa
idealismos bélicos del Sr. López Caba-
llero.
8aj~ el peso de la gran catástrofe
mundIal van á reUDirse nuestras Cortes.
Lo~ que un día, con respoosabilidad
electl.v8! se mostraron partidarioR del
rompimiento de nuestra ueutralidad re-
cogen vel8s 80te la formidable corrien.
te de opinióo manifestada en sentido
con~rario. Pero, asl y todo, puede PID-
duclrge en nuestro Parlameoto alguna
e8~ridencia.lameutable y contra ella hay
que prevcOlrae.
Al Gobieroo, sin embargo. no deben
cogerle desprevenido todos los aconte-
cimientos que pue.dan ocurrir, pneR ta.
nemos muy altos lotereaea que defen.
der eo el Mediterráneo y en e( Atlán-
=
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Eu el oomeroio qne en el inmediato
pueblo de Sigüés t,iene estableoido
nuestro partioular amigo D. Ferm!1l
Lalll&guna, se oometió días palados nu
robo audaz y atrevido. VlOladll8 la.
puertas del 81tableoimiento penetraron
en él y oargarúll con el oajón de' dine-
ro que oontenía la cantidad de 70 pa-
8etal.
El oajón foé enoontrade en la8 afne-
raa del pueblo.
La guerra yel problema cereal
bllpmo.a nt.euidael ele sembrar tri-
go-lntt.nlifiear la produt:ción- Va·
riedadt'1f de oUol rt'Jldimiento•.
De los problemas qoe plantea la oon·
8agración europea,uno de Iv8 ma.. im-
portantes lo ooollltlt.uye la careliltia de
oere.. le8 que va próximamente a sen-
~Irse 0011 las ooosider.bJetI extensionea
que en l:!:uropa van a quedar inoult...
E.. pafta, alejllda del pleito que ven·
LIlao oon feroz empello otros pueblos,
hallase en oondiolones para poder tro·
o.r en benefioios laa 6:loepoionales oir-
oonstanoias pr ·sente8: en buena lÓ,lfi-
oa no babrá de sorprender se prevea
uoa alza de preoios del trigo en breve
plazo, impuesta por la carestía de la
produooión mundial, imposible de re-
mediar.
JUBtifioada. oomo nunca lo estuvo,
la neoesidad de aondlr pronto a la in-
tensifioaoión del onltivo triguero, se
impone, poner a oontribaClón 10B re-
oursos para que 10B rendimientos que-
den agraoiados y asi se Bogue al ma·
yor beoefioio Para ello 8e impone an-
te todo, dejllor la8 tierras en la8 mejo-
res oondiciones de produooión, y de"
pOli tar eo su seno semillas de ralas
feoundas qne llevan en 6f, la prome..
de eOlleoha pletl5rio&,
LA LUNA
Comercio de Adolfo Martín
(Antigua Oala de Roldán. Mayor, 10)
Se han recibido los últimos
modelos en género de la tem po-
rada.
Por el Ayuotamiento y:Jonta muni-
oipal se aprobaron el viernea último 101
preanpn6lltolordinariol par elaao 191'
Privado el Ayuntamiento de un rel·
petable ingreso por ta dellgravaoión de
.. loohol6ll que la Ley ordena, h&8e .i..-
to obligada, orear arbitrios extraordi-
narios, que bao ousado en la opini6n
algona alarma y revuelo.
Abrlgamofl 1.. segl1ridad de qne tao
pronto oomo el veCIndario haga nn es-
tudiO lerlO de la labor muoioipal, en-
tenderá jUal08 y de equidad los nnevo.
impu&8tos ya que de ir al empréstito
loarioiado y realizarse las import..nte..
obras en proyecto, la clase obrera, l.
que máa en todas plutee y en todoa lo.
a.peotos se resiente de las tributaoio-
nel' oargal,encontorará a ella. oompell
llI.olón oumolida oon la garantía de
UU08 anos de seguro trabajo.
la parte del Sr. FOIlZ, y, francamenta
oonfeBamos, que J or el oomedimlento
de aus palabras y la nobleza de SOl
juioios, uo podía preverse, en manera
alguna, nn final tan trágioo.
Lamentamol sinoeramente lo oon·
rrido a tan diltinguidos periodistu 1
bacemOI .otos por el relltableoimiento
de ambo•.
Cumplió tao delicada míllión cerca de
lus sellOrl'8 de Diaz, Don Román Oliva-
res, intimo del señor Bayo. Cambiaron-
6e los novios, con este ml1tivo, bOoitos
y vahosos regal08 yen la lDtimídad se
celebró con comida 8ilp~éudidael fausto
suceliO.
La boda se celebrará eO loa primer08
días de Eoero pró,l:lmo.
En Jubán Sor'l(\gán (Filipinas) su re-
lIideocia. ha fallecido Don Juao Villlar
Caatejón sobrir.o del ft'putado médico
de e8ta ciudad, don Agustfn Castejón,
llut!lItro respetable amigo. La notioia de
su muerte ha causado entre sua deudos
muy dolorosa impresión pues ha bajado
al sepulcro joven todavía. U. E. P.
Como oonseonenoia de una oontro-
verllia polítioa sOBlenida tenazmente
por los Srell. FODZ y ABeDeio, direoto-
res c!.e Tierra Boja y El Pueblo de Aj-
oatiiz, diohos seOflres se encontrarou
días pasados fatalmente en la oalle y
dirimieron a tiros IUS renoHlu. El
Sr, Fon7. resultó levemente berido en
las piernas y el Sr. Asenlio oon do.
beridas de alguna gravedad en el pe'-
obo.
De esta polémioa, tan triltemellte
aoloolonad.a. uo bl!Q)j lel(10 !D..1d qll)
Los di" 18, 19, y 20 se celebrarán
en nueSLra oiudad 1&8 renombradas fe-
reas de S. Lncas.
Es esta fiesta meroantil una del.. más
importante.. del Alto-Aragónj en ell.
se refiója el estado eoonómioo del pats
pues responden las operaoioneil que se
realizan al rendldimiento agricola ob·
tenido, la má8 importante fuente de
riqaeza de la alta mt>ntafta,
También sirven las ferias de San
Luoas de barómetro para el preoio de
algunas espeoies de ganario, que, oual
suce.de oon el de oerda, el que aloanza
en estooe dias es definitivo pUB pOl!lte-
riores ventalil. El vaoaao imprime oa-
r'oter a nues~ro meroado; afluye a el
en numero oonsiderable y 8e realizan
operaoiones importantlsima8; los exoe-
lent.es t.ipos y olases del pais, son 00-
liciados por 101 aoaparadores de los
grandea oentros consumidores, y oon
destino al sal f1ficio compran, por lo
general a precios muy remuneradores,
partidaa importantes.
En una casa de la inmediata villa
de Berdú::; 118 declaró el marteil último
violento incendio. Aloanzó proporoio·
nes alarmantes y ante la ameniza in·
minente dd propagarse a tos edlfiuios
vecinos, se procedi6, para loclllizar el
fuego, á la demolioión de on bermosll
pajar de dos pisos propiedad Je nllestro
oonveoino D. Félix Alastuey. LlI&il pér-
didaa ban sido contliderables.
Dice la Guardia oivil del pueeto de
Ansó que sobre 188 ooho de la noohe
del día 4, y por reocillaB y odios habi-
dos enLre loe mozos del pueblo dd Li.
nás de Broto, éstos llegaron a las ma-
nos. tan violentamente, que se entabló
una verdadera laoha, de la onal resol·
laron berid08 Lorenzo Fanlo Pérez y
Domingo eadeo..", amboll 801Ler08,
jornaleros, de hJ y 26 aaOI de edad,
r88pectlva-o"nte, el primero oon beri-
das de arma blanca en ambos COstados
y el <legnndo oon grave8 cont.oliooel
prodUCIda!! con piedra;l o palos en la
oabf'za y bombro izquierdo, ambol de
pronóstico rS8ervado.
De 11.9 dIligenoias practioadas !le
procedi6 a la deteooión de Joan L6pez
y ltamón Pérez, de 18 y 20 aftos, 11.01'
boa solteros y jornaleros, vecinos de
LiDás.
FI Juzgado entiende en el asnnto.
Gacetillas
Para continuar SUB tar~S!l escolare8
en un impol·tante colt'gio, salió el lunes
último para Barcflooa, la angelical ni·
na Marina Castejón.
Después de larga estancia entre sus
parientes de esta ciodad. ba regresado
a Barcelona la didtiogulda y bl'lJa Be-
aorita Laura Lardh~s.
Leemos en JUflentud:
11 Para Jaca, ha salido Jo. bellí8ima 8e-
tlOrlta Eocarnaci6o Mauau, acompai'la-
da de su tío ~l. SantIago Lardiés.
Del!de estas columnas, ya nos aFO-
ciamos a Sil dolol' y abara al dt'jar de
Vivir eotre nosotros, tenemos que bacer
público nuestro lIelltimiento, pues goza
de unánimetl 61mvatias en nuelltra 10-
ciedad.
LOll llumerOfJ06 amigos que les despi-
dle~on en la eetaci6n, son prueba evi·
deute de nuestro a¡:erto.
Que le les muy feliz su estancia en
Jaca deseamo8' 1l
Tan distinguida secorlta ha fijado en
esta cindad, la de dUB deudos, 8U reBi·
deocía, donde seguramente encontrará
compensación a sus pesare, por l&il8i;:n-
patias oon que cuenta.
Con toda felicidad, ha dado a luz do·
fta PurificaCión Lard1t\~ de OUo
FeliCitamos 8. tan dll.tlDgulda familia
por tan fausto acontecimiento.
Juao Castpjón, joven de relevantea
condIciones y que ton uu~tra buena 80'
Cledad goza de estima geo~ral ha re-
gresado a la Argentina, tlonde reside:
hace unos aftlls, después de baber pasa-
do con BU famll a UUOi! mesell de des
canso y asueto.
Desetamosle sinceramente fplíz viaje y
muchos progresos en sus Ilegocios.
Prosa unos díss ea e6te ciudad la dis·
tinguida seaora doaa María Zabaleta
Vda. de Guruchaga.
Carnet de sociedad
. ElluneB, festividad del Pilar, fué pe-
dida. para el joven capitán de iofaute-
ria don Enrique BaJO, la mano de la
bella señorita de esta ciudad, Dolores
Diaz.
Están de venta desde el nú-
mero 1, hasta el corrien te 9,
los cuadernos de La Guerra Eu-
ropea, pu bl icación de com pleta
información y que contiene in-
teresantes mapas y planos de los
campos de operaciones.
Precio del cuaderno, 50 cénti-
mos.
Pedidlo a la Imprenta de la
Vda. de R. Abad.
LA UNION
El dia 14 del pró:t.:imo me! de No-
viembre se oelebrua en Huesoa la su-
basta de la oonduoción del oorreo entre
est& Estafets y su estaoi6o férres, bsjo
el tipo de ~pts.aouale8y demás oon
dicionel del pliego que le bll&lla de ma-
nifiesto al públioo en dloha ofioina.
....
En los ejercicios de oposioión que
p.ra el ingreso en el ouerpo de oorreos
se vienen celebrando en Madrid,ha ob·
tenido plaza con pnntuaoión brillante
el apreciable joven JOS& Lópeit, bija
de nuestro oonsiderado amigo D. MAl·
chor, boy residente en Pamplona y
que por espaoio de muobos aftas ba
desempeftsdo so deltino en este Par-
que de Intendenoia.
D. JOllé TeBa Maoge ha sido traala·




Y. oonvive con nosotros la miseria.
De la pacte baja de lA pro.inoia
snenan los primeros aldaboDuos del
hambre; no llueve y por tanto 80n nnes-
trol hnéllpedes la delolaoión y ruiua.
Me oonsta que en algunos puebloB de
dioha oomaroa los mayores contribu-
yentos arriendan IUS tierU8 ypreparan
IUS equipajes para aUlent&rse. Hacen
bien, á mi juioio, toda vez qua n08 en-
oontramol en el primer aoto de la tra-
gedia y 00 van ellOI á tomar parte en
el desarrollo que 18 aveoioa oon alar-
mante rapidez.
Concurso de curatos
Cien presbíteros se han opuesto eb
en el oonourso de ountos reciente-
mente oelebrado aquí, y babía 21 pa-
rroquias vaoantel; entre ellas unas
4 bOflnaa,l" dem8s de inferior oalidad.
Es nna proporolón extnordinaria que
indioa bien a lal olans que todo el
mnndo aprieta por oog<!r la pitanza.
y es natural. ésta se pone cada día
peor y el que no agoza el ingenio sabe
el resultado que le agnarda.
Un novenario
Se celebra en la iglesia de Santa
Rosa en honoór de Sta. Teresa, Los
lOtos religioao. se ven a diario CODeO-
rridíaimol Dirige la palabra a los fie-
les un religioso CapucQino, eloonenLe
orador,que subyuga al and:wmo,qnien
no oeea de alabar lal dote. de ilustra-
oión y bondad qne oaraoterizan al re·
verendo presbil.ero_
Con arreglo al itinerario para el Ber-
vloio de la oonduooi6n de la oorres-
pondenoia de Jaca 9. Liédena y vioever-
la qne empezó á regir el día 10 del ao·
toal, nle el ooohe de Jaoa , la, 8'30 y
llega á las 16130.
Para bacer pendant, oon lo anterior
hay qne deoir que oierlas gentes lo
misme ven la obsouridad que la luz y
asi lo oomprueba que á Zaragoza ban
marcbado ba&tantes personas á diver-
t.irse en las fiesta& del Pilar. Todo eso
llevamos &1el antado,dirán Plguramen·
t.e 109 valientes viajeros,
Contrastes
Sigue la guarra
Los ooment"ri08 oaUl"j.eros sobre. la
guerra y 8ns conseouenolas no amlDO-
ran; al oontrario apasionan más y olés
a lo. de uno y otro bando, que no ven
más que derrotall y triunfos de germa-
nótil?8 y aliadoll. según a cada ono
oonvlene.
El oorrer de la sangre y la diaria
matanza de oombatientel no impresio-
nan ya a casi nadie; t.odo lo vemos de
oolor de rojo 000. on estoioismo qne DO
deja lugar a duda que huyeron de no-
sotroa la oaridad y la miserioordia.
!Que borrenda situación y que inoal-
oulables trastornosj
81 .')orre,pon8vl




tír.o y que, de oiogúo modo, se está eo
el caso de abandonar.
Neutrales, si, completa mento. sin de-
jernos influir por 108 unos ó por los
otroSj pero preparados siempre á cnal-




muy estimadllS y muy sabrosas que
viven en lo mis es pello y profundo de
los bO'Jquell.
Podría acodine IÍ. la Químioa en de·
manda de nna solución para 6at.e pro-
blema, pues por el análiaisia químico
podríamos averiguar si en 1<.1' hongos
de una especie determinada existían
pri&oipios vene00808, pero DO debe-
mos olvidar que el empleo de eslos
prooedimientos es siempre largo y di·
ficil y mi:! tratándose de 1011 hongo.,
por no tenerse aun daLos bien segara.
y conoret08 respecto de 108 caracteres
químioos de nnchas de 1I0S espeoies.
En todo ca!lO, est.e aDUJO podria
practícHS8, para decidir si ODa especie
determinada era tóxico Ó DOj pero lo
tendríamos que pract.ioarcada vez que
e6 lral.tla d8 utillzarl08 como alimeD-
to y esto lIaria moy engorroso.
Un Vocal
dd ComlM tQCGl
de olüplorndlN'es de EI¡HIIrIl"
= u •• =
ANTIGUA PESCAOERIA
de Julián Coro
EI:duello de este Establecimien'
lO hace Faber ::tI püblico que se re-
dbe lodos los tlms, como siempre.
extenso surtido en pescados rres-
coso como lambién encargos para
clases esprciales.
AUllqUL esta Casa no pr('gona
los pescados, rue~Cl fl su ntlmero-
sa clientela. que vea:las clases y
los precios expuestos diariamente
en la pizarra.
OALLE OEL OARMEN, NUM. 9
POSTALES
Coleocione9 de JACA del CANFRANC
PANTlCOSA y SAN J'IlAN d.l. PEgA.
Nueva edición y úoica del VALLI
d.IlONCAL.
1. d. laa !le,.. ODlBPO 12, 10TOGi.U'14
Carrero
SE ARRIENDA desde la fecba el
primer piso de la c81i8.llamada de 11 F~n.
10 11 en la tt'avesía deltZocotín




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E~peClalista 60 enfermedades de la
boca, (opera aiD dolor).
TRABAJOS.-Aparat08 artí'lticOI
en oro, sistema WridqtIDork, fijos, Den-
taduru .:::ompletu y parciales á preoios
muy limitados.
En HCA. los dias lS, 19 \ 20
lit>! presente mes. .
Aprendl'z Se necesito ,nel Comercio EL
SIGLO, Mayor, H>, JAOA.
BA~ALAO E~~O~IA
TRIGO MÚLTIPLE
SE VE\DE a PESETA el kilo ell
el Siglo y en la guaallicioneri3
de Antonio Villaf'cllrq>3.
SE ARRIRNDA el se~uDdo piso de
la CaBa núm, 11 de la calle del Sol.
l!:o el núm. 13, principal, de la mis·
ma calle, darán razón.
Visite usted el nuevo
estableolmient. mer-
: cantil LA LUNA:
Major-JAOA.
PASTOS.-Se arriendan los
de aborral de la pardina de L<r
rés, término de lavierrelatrc.
Dirigirse á su dueño D. José
María Ca.mpo, Bellido, 9, Jaca.
para 400 ovejas de vientre ó de
parir y alguna cabeza mayor.
Se arriendan los de la pardi-
na de Javierre-ftlartes, sita en la
orilla izquierda del rlo Aragón,
entre los pueblos de Arrés y
~\1artes.
Condiciones e informes en di-
cha finca.
Hierbas de invierno
AMA DE CRlA.-Hay ona de [23
a~os ~e ",dlad y 5 melles de lec:bE', ~que
criara en 8U clUla de Larres
LA SEÑORA
falleció en esta ciudad el 16 de Octubre de 1915
R. 1. P.
-
mo mOmCION OBROIHS y RBROIOS
Hay tonec~idas lndulgeneias en la fonlla aeos!ombnd•.
D. PA~~UAL IWEL DOMlNGUE~
QUE FALLECiÓ EN JACA EL ,5 OCTUBRE DE '9'2
R. 1. P. _
Su ,hermana y de,más familia. agradecerán á sus amigos
y relaCionados, la aSIstencia á alguna de dichas misas.
• ¡;"" '4~-' -- __ ' .',~. .
El dla 16 del actual se celebrarán varias misas
en la S. 1. C, que serán aplicada& por el eterno
descanso del alma de
Su apenado viudo D. Simón ~lunduale Maiza; hijos;
hermano; p~dres y ':ermanos POlitlCOS, ruegan á sus ami-
gos y conOCidos se sirvan encomendar a Di0S en sus oracio·
n.es el alma de la finada, y asistir á la función de Aniversa-
no quC' ,en sufragio de la misma se celebrará en la iglesia
de la Cl udadela, mañana. viernes 16 á las 10'30 r. favor- , ,~
que agradecerán.
